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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА
УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. У статті розглянуто проблему функціонування соціальних евфемізмів у
сучасних англійській та українській мовах. На прикладі евфемізмів однієї тематичної групи ―
економіки та бізнесу ― проаналізовано способи евфемізації, розглянуто етичні аспекти
евфемістичних найменувань.
Ключові слова: евфемізми, соціальні евфемізми, евфемізація.
Abstract. An attempt of comparative analysis of social euphemisms in the Ukrainian and English
languages is made. Common features and dissimilarities of business euphemisms of both languages
are revealed.
Key words: euphemisms, social euphemisms, euphemisation.
Евфемізми ― це заміна будь-якого недозволеного чи небажаного слова,
виразу більш коректним, щоб уникнути прямого найменування всього того, що
здатне викликати негативні відчуття, як у мовця, так і у співбесідника, а також з
метою маскування певних фактів дійсності. Із цього визначення випливають
основні цілі комунікації, що обумовлюють евфемізацію мовлення:
1. Основне завдання, якого дотримується мовець при використанні
евфемізмів в соціальних та міжособистісних стосунках, ‒ прагнення уникнути
комунікативних конфліктів і не створювати у співрозмовника відчуття
комунікативного дискомфорту. Інакше кажучи, це евфемізми, продиктовані
почуттям делікатності та політичної коректності.
2. Більш специфічною (у соціальному сенсі) є інша мета евфемізації:
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завуальованість, камуфляж суті справи.
Найбільш вичерпну лексико-семантичну класифікацію евфемізмів склав Л.П.
Крисін. Він розподілив сфери функціонування евфемізмів на особисті, що
стосуються життя особистості мовця, адресата та третіх осіб, і соціальні, що
стосуються взаємин людини з іншими людьми, суспільством, владою:
1. Особисті:
• деякі фізіологічні процеси та стани;
• певні частини тіла, пов’язані з «тілесним низом»;
• стосунки між статями;
• хвороби та смерть.
2. Соціальні:
• дипломатія;
• репресивні дії влади;
• державні та військові таємниці;
• діяльність армії, розвідки, поліції та інших органів влади;
• сфера розподілу та обслуговування;
• стосунки між різними національними та соціальними групами;
• деякі види професій.
Отже, особисті та соціальні евфемізми можуть включати в себе різноманітні
тематичні групи, що входять в дану сферу функціонування евфемізмів.
У різних мовах у різні часи продуктивними стають ті чи інші тематичні
групи евфемізмів. Так, в англійській мові, наприклад, на відміну від української,
традиційно численна група замінних найменувань, пов’язаних з іменем Бога та
Ісуса Христа. Замість слів God, Jesus, Christ, Lord можуть вживатись їхні
багаточисленні евфемістичні варіанти: God-Dad, Gar, Gawd, Gord, Gott, Gosh, Gol,
Godfrey, gum, gub, gorra, Goshen…; Jesus ― chee, cheesy, chiz, jacks, jaises, jees,
jeepers, jim, jing, jingo, jink…; Christ ― cracky, creation, Chris, cricket, cricky, cringe,
cripes…; Lord ― Law, Lawd, Laws, Lordy, Lorsy, Lawks… У наведених варіантах
чітко прослідковується такий прийом створення евфемізмів як звукова аналогія.
Слід відмітити, що звукова аналогія інтенсивно використовується в англійській,
німецькій, італійській мовах, але в меншій мірі в українській.
Динамічні соціально-економічні зміни в сучасному суспільстві сприяють
тому, що найбільш продуктивними в багатьох сучасних мовах стали соціальні
евфемізми і, насамперед, тематичні групи евфемізмів, що пов’язані з економікою
та бізнесом.
Евфемізми цієї тематичної групи розглянемо сьогодні. Матеріалом
дослідження послужили англійські евфемізми в сфері бізнесу та економіки,
представлені в словниках евфемізмів англійської мови, виданих у Великій
Британії та США, а також англійські евфемізми групи, що зафіксовані в різних
друкованих виданнях останніх десятиліть.
Так, в українському економічному дискурсі останнім часом з’явилось багато
замінних найменувань для позначення економічної кризи ― зростання без
розвитку, призупинка розвитку, затухання зростання, нульові темпи зростання; і
позначення негативних явищ, що пов’язані з кризою, ‒ лібералізація цін (замість
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підвищення цін), проблеми з ліквідністю (замість нестачі коштів), оптимізація
кадрів (замість звільнення), соціальна допомога (замість допомога для бідних),
нижній прошарок піраміди покупців (замість бідні).
Кризи в економіці проявляються, насамперед, у банкрутстві компанії та в
безробітті. Ці явища в англомовній діловій сфері піддаються стійкій евфемізації.
Способи створення англійських евфемізмів тематичної підгрупи
«банкрутство» досить різноманітні. По-перше, при заміні прямого найменування
широко використовуються метафори: take a bath (прийняти ванну), чи
американський евфемізм fall out of bed (впасти з ліжка) ― замість мати великі
фінансові проблеми; close its doors (закрити двері); fold (згорнутись), take a haircut
(зробити стрижку), wash out (змити) ― замість збанкрутіти.
Як евфемізми можливе використання технічних термінів: over-geared
(увімкнути прискорену передачу: gearing ― термін для позначення
співвідношення активів та зобов’язань компанії) ― замість
неплатоспроможність; hammer (вдарити молотком: удар молотка на біржі
закликає присутніх до тиші перед офіційним оголошенням) ― замість
збанкрутіти.
В якості продуктивного способу утворення замінних найменувань
української мови виступають іноземні запозичення, насамперед, з англійської
мови. Лексеми іншомовного походження часто замінюють небажане слово,
оскільки їхнє значення не викликає негативної конотації. Але евфемізми можуть
запозичатись в українську мову і в інших формах:
1) у формі кальки (поелементного перекладу українською мовою
англійського евфемізму зі збереженням його значення), наприклад, період
негативного економічного зростання ― a period of negative economic growth
(замість економічна криза/an economic crisis).
2) у формі варваризмів (іноземних слів та виразів, що не повністю засвоїлись
мовою і сприймаються як порушення загальноприйнятної мовної норми),
наприклад, флуктуація ― fluctuation (замість нестабільність), адикція ―
addiction (замість залежність), рейдер ― raider (замість загарбник), депопуляція
― depopulation (замість вимирання).
Аналіз сучасних соціальних евфемізмів показує, що серед мотивів евфемії
частіше за все зустрічається бажання замаскувати неприємну правду і, таким
чином, ввести в оману слухачів чи читачів. В американській пресі використання
евфемізмів економічного дискурсу отримало іронічну назву «creative economic
semantics». Прикладом такої «творчості» може служити заміна в мові економістів
і політиків непопулярного терміну «tax increases» (збільшення податків) на
невинний «revenue enhancement» (збільшення податкових надходжень в бюджет)
та «closing loopholes» (закриття лазівок для мінімізації податкового тягаря).
Поява в мові економістів та фінансистів великої кількості евфемістичних
метафор, що пом’якшують та вуалюють прямі найменування непристойних,
нечесних операцій, стало ознакою нашого часу ― часу фінансових та
економічних потрясінь.
Підтасовку цифр у звітах стало можливим завуалювати при допомозі
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англійських евфемізмів adjust figures (скоректувати цифри) або massage figures
(масажувати цифри).
Найчастіше використовується прикметник creative (творчий) у
словосполученні creative accounting, creative booking (творча фінансова звітність,
творча бухгалтерія), що з недавніх пір замінив недвозначний dishonest (нечесний).
В українському економічному дискурсі з’явився схожий евфемізм «творчий
підхід до укладання фінансової звітності». Підправити, провести косметичну
операцію, без сумніву, звучить не так різко, як пряме найменування
«сфальсифікувати звітність».
Таке негативне явище в економіці, як падіння курсу валют або девальвація
(devaluation) пом’якшується англійським евфемізмом exchange rate adjustment
(курсове коректування), currency adjustment (валютне коректування).
Евфемістичне словосполучення technical adjustment (технічне коректування)
використовується для пом’якшення найменувань негативних процесів на біржі:
падіння біржових котувань. У цьому випадку намагаються пояснити ситуацію
технічною проблемою пов’язаною з формальною біржовою операцією, а не більш
глибокими негативними тенденціями.
Наскільки етичне вживання подібних евфемізмів, можна судити на прикладі
широковживаних у контексті масових скорочень таких евфемістичних
найменувань, як реорганізація та оптимізація компанії.
Коли компанія характеризує звільнення значної кількості співробітників як
реорганізацію або оптимізацію, причому, вона не має наміру признавати
скорочення своїх розмірів як гравця на ринку в інших аспектах, окрім числа
співробітників, і визнавати, що проведені зміни безстрокові, це не що інше, як
спроба навмисно ввести своїх співробітників в оману.
«Реорганізація компанії» є свідоме рішення скоротити розміри компанії
включаючи об’єм виробництва, долю ринку та дохід. «Оптимізація» розмірів
компанії передбачає, що чисельність співробітників компанії була надто велика,
компанія виробляла надто багато, її доля ринку була надто великою, а прибутки
занадто високі.
У дійсності більша частина звільнень відбувається від прагнення
менеджменту скоротити короткострокові витрати, різко збільшити квартальні
доходи і не відображає рішення виробляти менше, відмовитись від долі ринку та
зростання компанії.
Отже, використання даних евфемізмів при оголошенні масових звільнень
неминуче дезінформує робітників та порушує їхнє право на отримання повної
інформації. Вживання бізнес-евфемізмів в цілому неминуче ставить питання
правомірності в етичності подібних замінних найменувань.
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МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ТРЕТЬОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОДИН З ПРИКЛАДІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
Анотація. У статті розглянуто модель формування третьої культури як
посередницького когнітивного простору між учасниками міжкультурної комунікації.
Обґрунтовується актуальність даної моделі для реалізації сучасних тенденцій формування
міжкультурної компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки та
бізнесу. Детально проаналізовано ряд основних характеристик моделі побудови третьої
культури та принципи, реалізація яких в рамках культури дозволяє будувати третю культуру.
Зроблено відповідні висновки за результатами роботи.
Ключові слова: третя культура, формування третьої культури, модель формування
третьої культури, міжкультурна комунікація, міжкультурна компетентність, кроскультурні
відносини, діалог культур.
Abstract. The article considers the third-culture building model as the mediatorial, cognitive
space between the parties involved in intercultural communication. The relevance of the model for
implementing current trends to build intercultural competence of future specialists in international
economics and business is grounded. A number of key characteristics of the third-culture building
model and the principles, the implementation of which within the culture allows building a third
culture, are analyzed in detail. Conclusions based on the research results are drawn.
Key words: the third culture, third culture building, the third-culture building model, cross-
cultural communication, cross-cultural competence, cross-cultural relations, intercultural dialogue.
